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①新聞 H・H・. H・. H・－…H・H・..・H・.・H・－… H・H・.2 
②ポスター H・H・－…H・H・.・H・. H・－…H・H・－…H・H・－… 2 ・ 自分の体に種々の不調があるので少しでも知りたい
③ホームページ…H・H・－…H・H・－－… H・H・－…H・H・－…・ 2 ・常備薬について
④大学祭 H・H・－… H・H・－…H・H・－…H・H・－…H・H・..・H・.8 ・効能について
⑤人に聞いた…H・H・－…H・H・－…H・H・－…H・H・－…H・H・－… 5 ・生薬の需要や用途
⑥案内状…H・H・..........................5 ・ステロイド、トリテルペン化合物、ユーフォルピア、クシ




③もっと詳しく知りたい....・H・－ H・H・.・H・. H・..2 
④もっと簡単な説明がいい・
⑤難しかった…H・H・－－… H・H・－…－…H・H・－…H・H・－… 2
⑥その他
－非常に詳細な説明でした。多元的説明
で、よかった
3. 生薬にどのような興味をお持ちですか？
－副作用が少ない
体によく，効きそう
．飲みやすい感じ
・伝統医学が重視され始めている中でとても大切だ
と思う
日々の生活の中での利用の仕方
－普通の生活でも食べることが出来る
神秘的な力
・まだまだ有効な成分があると思う
．利用してみたい
・天然物であるため，薬としての均質，均一な供給が
難しいが，安定して出来るようになったらいい
134 
・野生植物と生薬の関係（形態分布）
4. 一般公開に参加された感想を一言お書き下さ
し、
貴重な生薬が沢山保管・展示されていて感動した
すごく勉強になった
詳しし、（わかりやすし、）説明で、よかった
楽しかった・おもしろかった
植物園も見たかった
素人にも親切に対応して下さった
多数の資料が整理されていてわかりやすかった
このような機会を増やして欲しい
新しい開発・研究が進められることを期待する
－身の周りにある植物も薬としての作用があることを知っ
た
何度聞いても新しい事が発見出来て良かった
年を通じて公開して欲しい
年に数回公開して欲しい
実物が観察出来た
今後また見学したい
知らなかったものが多く、興味深かった
初めて見た
（文責小松かっ子）
